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The Qing dynasty is a most important period of the history of Taiwan, the 
aspects of the society, the economy and the culture develop very quickly. And at 
the same time, Taiwan set up as a clan society. The thesis tries to find how clans 
develop in the economy field and have what trait. 
The thesis can be divided into four parts. In Part One, the author tries to 
have a review on the clan research in the Qing dynasty of  Taiwan and 
mainland, and tries to expound the guidance of the theory and the outline of the 
thesis. In Part Two, the author makes a description of the development of 
economy in Taiwan, and point out that team production is a necessary choice in 
the economy field. On the other hand, the economy developments offer an 
uncommon chance for those clans. The Part Three is the most important one of 
the thesis, the author analyze how the economy factors do in the history of the 
Longjing Lin clan, the Beipu Jiang clan, the Zhangdajing clan, the Shishibang 
clan, the Linrimao clan, the Chenfuqian clan, the Banqiao Lin clan and the 
Wufeng Lin clan. On the base of  the analysis, the author tries to summarize 
the characters of the clans of Taiwan in the Qing dynasty, and it is the final part 
of the thesis. 
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